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l . uso DEL SUELO 
Superficie terrestre: la superficie total de un país. 
excluyendo los ríos y las aguas Intenores. 
Superficie agrícola: comprende las tierras arables de 
cultivos y pastos temporales, las destinadas a cultivos 
permanentes y las praderas y pastos para forraje, 
permanentes o silvestres. 
SuperfiCie forestal: comprende las tierras con masas de 
arboles, naturales o plantadas, sean productivas o no, 
2. RECURSOS HíDRICOS y MARINOS 
Recursos hídncos renovables Internos: el promedio 
anual del caudal de los ríos y lagos y acu Teros 
generados por las lluvias en el Intenor del propio país, 
Plataforma continental: el área comprendida desde el 
perimetro de costa de un país hasta la d,stancla en que 
se alcanzan los 200 metros de profundidad. 
Zona Económica Exclusiva (ZEE): puede ser 
establecida por un pais hasta las 200 mil las náuticas 
reivindicando todos los recursos naturales de la zona, 
Incluyendo la pesca y otros recursos VIVOS, 
minerales y energéticos, 
3. OTROS RECURSOS 
Recursos minerales: ordenados de mayor a 
menor Importancia 
Recursos energétiCOS: ordenados de mayor 
a menor ImportanCIa 
Agncultura cultivos ordenados de mayor a 
menor Importancia 
Ganadería ordenada de mayor a menor Importancia 
4. UNIDADES Y LEYENDAS 
Pesca: todas las capturas en miles de toneladas métncas. 
Son capturas de ténmlno medio del año (1989·199 I ) 
Supedicles: todas en 1,000 hectáreas (Ha) 
Recun¡os hldncos renovables Internos: todos en km ' 
Plataformas continentales: todas en km' 
Zonas Económicas Exclusivas: todas en km ' 
Significa "lnfonmaclón no disponible" 
ALB -\NIA 
Uso del suelo 
SuperfiCie terrestre: 2.740 
Superficie agrícola: 700 
Superficie forestal: 1.449 
Recursos hídricos y marinos 
Recursos hídncos renovables internos: 10 
Plataforma continental: S,500 
Zona Económica ExclUSiva (ZEE): 12.300 
Recursos energéticos 
Energía hldroeléctnca 
Recursos minerales 
Cromo, cobre, níquel, carbón, petróleo 
Agricultura 
T ngo, maíz, patatas, hortalizas, melones, 
remolacha azucarera, cebada, sorgo 
Ganadería y pesca 
AVicultura, ganado lanar y capnno, ganado vacuno, 
ganado pOrcino, eqUinos, búfalos y camellos 
Capturas marinas y de agua dulce: 13.150 
Naturaleza, vida salvaje y áreas protegidas 
Áreas protegidas 
terrestres: 13 (superficie: 45) 
mannas: 5 (superficie: 28) 
ReinO animal 
mamíferos: 68 espeCies, 2 amenazadas 
aves: 2 15 espeCies, 14 amenazadas 
reptiles: 3 I espeCies, I amenazada 
anfibios: 13 espeCies, O amenazada 
total de especies: 327 
total de grupos taxonómicos amenazados 17 
Reino vegetal 
total de grupos naturales o taxonómiCos: 3.03 I 
total de grupos taxonómicos amenazados: 88 
Lugares calificados "Patnmonlo Mundial": Butnntl 
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Uso del suelo 
Superficie terrestre: 238.174 
Superficie agrícola: 7.653 
Superficie forestal: 4.000 
Recursos hídricos y marinos 
Recursos hídrlcos renovables Internos: 18,90 
Plataforma continental: 13.700 
Zona Económica Exclusiva (ZEE): 137.200 
Recursos energéticos 
Gas natural. petróleo crudo, energía nuclear 
Recursos minerales 
Petróleo, gas natural, mineral de hierro, 
fosfatos, plomo, CinC, oro 
Agricultura 
Trigo, cebada, patatas, aceituna, vid, cítricos, tomates 
Ganadería y pesca 
AVicultura, ganado lanar y caprino, ganado vacuno, 
equinos, búfalos y camellos, ganado porcino 
Capturas marinas y de agua dulce: 90,28 
Naturaleza, vida salvaje y áreas protegidas 
Áreas protegidas 
terrestres: 19 (superficie: 12.719) 
mannas: I (superficie: 2) 
Reino animal 
mamíferos: 92 especies, 12 amenazadas 
aves: 192 espeCies, 15 amenazadas 
reptiles: 2 especies amenazadas 
anfibios: O especies amenazadas 
total de especies: 
total de grupos taxonómicos amenazados: 29 
Reino vegetal 
total de grupos naturales o taxonómicos: 3.164 
total de grupos taxonómicos amenazados: 147 
Lugares calificados "Patrimonio Mundial": 
Tassill n'AJJer, Valle de M'Zab 
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Uso del suelo 
Superficie terrestre: 25.540 
Superficie agrícola: 7.730 
Superficie forestal: 9.453 
Recursos hídricos y marinos 
Recursos hldncos renovables Internos: 150 
Plataforma continental: 36.700 
Zona Economlca Exclusiva (ZEE). 52.500 
Recursos energéticos 
Petróleo, carbón. energl'a hldroeléctnca 
Recursos minerales 
Cobre, plomo, Cinc, oro, mlnel-al de hlen-o, bauxlta, 
lignito, cromo 
Agricultura 
Tabaco, productos hortofrutícolas, tngo, maíz 
Ganaderia y pesca 
AVicultura, ganado lanar y capnno, ganado vacuno, 
ganado porcino, equinos, bufalos y camellos 
Capturas mannas y de agua dulce: 57,56 
Naturaleza, vida salvaje y áreas protegidas 
Áreas protegidas 
terrestres: 61 (superficie: 788) 
marinas: 12 (superficie: 227) 
Reino animal 
mamíferos: 95 especies, 3 amenazadas 
aves: 245 espeCies, 17 amenazadas 
reptiles: 4 I especies, I amenazada 
anfibios: 23 espeCies, 2 amenazadas 
total de especies: 404 
total de grupos taxonómicos amenazados: 23 
Reino vegetal 
total de grupos naturales o taxonómicos: 5.351 
total de grupos taxonómicos amenazados: 224 
Lugares calificados "Patnmonlo Mundial" 
( RO \( I \ 
Uso del suelo 
Superficie terrestre: 5.654 
Superficie agrlcola: 2.296 
Superficie forestal: 
R 
Recursos hídricos y marinos 
Recursos hldncos renovables Internos: 
Plataforma continental: .. 
Zona EconómICa Exclusiva (ZEE): .. 
Recursos energéticos 
Recursos minerales 
Petróleo, carbón, gas natural 
Agricultura 
Malz, tngo, I'emolacha azucarera 
Ganadería y pesca 
AVicultura, ganado pOrcino, ganado vacuno, 
ganado lanar y capnno 
CaptUl'as mannas y de agua dulce: 3 I 
N 
Naturaleza, vida salvaje y áreas protegidas 
Areas protegidas 
terrestres: .. 
marinas: .. 
Reino an imal 
mamlleros: 
aves: 
reptiles: 
anfibios: .. 
total de especies: . 
total de grupos taxonómicos amenazados: 
Reino vegetal 
total de grupos naturales o taxonómicos: . 
total de grupos taxonómicos amenazados: 
Lugares calificados "Patnmonlo Mundial": 
Pal'que N acional de los Lagos Plitvlces 
Pn E r)lrl[ (( dE M )lrt~k.A'nO 
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Uso del suelo 
Superficie terrestre: 925, I 
Superfic ie agrlcola: 
Superficie forestal: 177 
Recursos hídricos y marinos 
Recursos hldricos renovables Internos: .. 
Plataforma continental: . 
Zona Económica Exclusiva (ZEE): 
Recursos energéticos 
Petróleo 
Recursos minerales 
Arena, grava cascaJo, mármol, yeso, bentonlto, cobre 
Agricultura 
Trigo, cebada, patatas, aceituna, vid, naranjas, toronjas, 
limones, limas, zanahOriaS, tabaco, algarroba 
Ganadería y pesca 
AVicu ltura, ganado porCinO, ganado lanar y capnno, 
ganado vacuno 
Capturas mannas y de agua dulce: 2,8 
Naturaleza, vida salvaje y áreas protegidas 
Áreas protegidas 
terrestres: O 
marinas: O 
Reino animal 
mamíferos: 
aves: 
reptiles: 23 especies 
anfibios: 4 espeCies 
total de especies: 
total de grupos taxonómicos amenazados: 
Reino vegetal 
total de grupos naturales o taxonómicos: .. 
total de grupos taxonómicos amenazados: 
Lugares calificados "Patnmonio Mundial": Pafos 
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Uso del suelo 
Superficie terrestre: 99.545 
Superficie agrícola: 2.643 
Superficie forestal: 70 
Recursos hídricos y marinos 
Recursos hídricos renovables Internos: 2,60 
Plataforma continental: 37.400 
Zona Económica Exclusiva (ZEE): 173.500 
Recursos energéticos 
Energía hidroeléctrica, cobre, gas natural, petróleo 
Recursos minerales 
Petróleo, gas natural, fosfatos, manganeso, uraniO, cobre, 
mineral de hierro, oro 
Agricultura 
Algodón, arroz, trigo, remolacha azucarera, maíz 
Ganadería y Pesca 
AVicultura, ganado lanar y caprino, búfalos y camellos, 
ganado vacuno, equinos, ganado porcino 
Capturas marinas y de agua dulce: 287, I 
Naturaleza, vida salvaje y áreas protegidas 
Áreas protegidas 
terrestres: I 3 (superficie: 800) 
mannas: 3 (superficie: 62) 
Reino animal 
mamíferos: 102 espeCies, 9 amenazadas 
aves: 132 especies, 16 amenazadas 
reptiles: 83 especies. 2 amenazadas 
anfibios: 6 especies, O amenazada 
total de especies: 323 
total de grupos taxonómicos amenazados: 27 
Reino vegetal 
total de grupos naturales o taxonómicos: 2.076 
total de grupos taxonómicos amenazados: 98 
Lugares calificados "Patrimonio Mundial": 
Menfis, Abu Mena, Antigua Tebas. Calro de Islam 
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Uso del suelo 
Superficie terrestre: 2.025,3 
Superficie agrícola: 
Superficie forestal: l. I 00 
Recursos hídricos y marinos 
Recursos hídncos renovables Internos: 
Plataforma continental: 
Zona Económica Exclusiva (ZEE): 
Recursos energéticos 
Energía hidroeléctrica, energía nuclear 
Recursos minerales 
Carbón, plomo, cinc, mena. bauxita, mercurio. 
gas natural, petróleo, sal, uraniO 
Agricultura 
Maíz, trigo, patatas, remolacha azucarera, Vid, 
productos hortofrutícolas 
Ganadería y pesca 
Avicultura, ganado vacuno. ganado porCino, ganado lanar 
Capturas mannas y de agua dulce: 4 
Naturaleza, vida salvaje y áreas protegidas 
Áreas protegidas 
terrestres: . 
marinas: . 
Reino animal 
mamíferos: 
aves: 
reptiles: 
anfibios: 
total de especies: . 
total de grupos taxonómicos amenazados: 
Reino vegetal 
total de grupos naturales o taxonómicos: 
total de grupos taxonómicos amenazados: 
Lugares calificados "Patrimonio Mundial": 
I "'1' \" \ 
Uso del suelo 
Superficie terrestre: 49.944 
Superficie agricola: 20.089 
Superficie forestal: 25.622 
Recursos hídricos y marinos 
Recursos hldncos renovables Internos: I 10.30 
Plataforma continental: 170.500 
Zona Económica Exclusiva (ZEE): 1.219.400 
Recursos energéticos 
Petróleo, energia nuclear, energía hidroeléctrica 
Recursos minerales 
Petroleo, uraniO, carbón 
Agricultura 
Tngo, cebada, maíz, patatas, tomates, vid, remolacha 
azucarera, cítncos, aceituna 
Ganadería y pesca 
AVicultura, ganado lanar y capnno, ganado porcino, 
ganado vacuno, equinos 
Capturas marinas y de agua dulce: 1.453.31 
Naturaleza, vida salvaje y áreas protegidas 
Areas protegidas 
tenestres: 161 (superficie: 3.504) 
mannas: 9 (superfiCie: 75) 
Reino animal: 
mamíferos: 82 especies, 6 amenazadas 
aves: 275 espeCies, 23 amenazadas 
reptiles: 53 especies, 5 amenazadas 
anfibios: 25 espeCies, 3 amenazadas 
total de especies: 435 
total de grupos taxonómicos amenazados: 37 
Reino vegetal: 
total de grupos naturales o taxonómicos: 5.050 
total de grupos taxonómicos amenazados: 951 
Lugares calificados "Patnmonlo Mundial": Parque 
Nacional de Doñana, Parque Nacional de GaraJonay 
FX RLP LBllCA ) LGOSLA \ A 
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Uso del suelo 
Superficie terrestre: 2.5 71.3 
Superficie agrícola: 1.300 
Superficie forestal: . 
Recursos hídricos y marinos 
Recursos hídncos renovables Internos: .. 
Plataforma continental: .. 
Zona Económica Exclusiva (ZEE): . 
Recursos energéticos 
Gas natural. energía hidroeléctrica, combustibles sólidos 
Recursos minerales 
Carbón, hierro, Cinc, cromo, manganeso, plomo, níquel 
Agricultura 
Remolacha azucarera, vegetales, queso, cordero, tabaco, 
arroz, tngo, vid 
Ganadería y pesca 
AVicultura, ganado lanar, ganado vacuno, ganado porcino 
Capturas de agua dulce: 2 
Naturaleza, vida salvaje y áreas protegidas 
Áreas protegidas 
terrestres: . 
marinas: . 
Reino animal 
mamíferos: 
aves: 
reptiles: 4 I especies 
anfibios: 23 especies 
total de especies: . 
total de grupos taxonómicos amenazados: .. 
Reino vegetal 
total de grupos naturales o taxonómicos: . 
total de grupos taxonómicos amenazados: 
Lugares calificados "Patrimonio Mundial": 
609 
I RANCIA GRFCIA 
Uso del suelo 
Superficie terrestre: 55.0 I O 
Superficie agrícola: 19.234 
Superficie forestal: 14. I 54 
Recursos hídricos y marinos 
Recursos hídncos renovables Internos: 170 
Plataforma continental: 147.800 
Zona Económica Exclusiva (ZEE): 3.493.100 
Recursos energéticos 
Energía nuclear, energía hidroeléctrica, energía geotermal 
Recursos minerales 
Carbón, petróleo, gas natural, mineral de hierro, cobre, cinc 
Agricultura 
T ngo, remolacha azucarera, maíz, cebada 
Ganadería y pesca 
Avicultura, ganado vacuno, ganado porcino, 
ganado lanar y capnno, equinos 
Capturas mannas y de agua dulce: 873.35 
Naturaleza, vida salvaje y áreas protegidas 
Áreas protegidas 
terrestres: 88 (superficie: 5.300) 
mannas: 27 (superficie: 849) 
ReinO animal 
mamíferos: 93 espeCies, 6 amenazadas 
aves: 267 espeCies, 21 amenazadas 
reptiles: 32 espeCies, 2 amenazadas 
anfibios: 32 espeCies, I amenazada 
total de especies: 424 
total de grupos taxonómicos amenazados: 30 
Reino vegetal 
total de grupos naturales o taxonómicos: 4.630 
total de grupos taxonómicos amenazados: 184 
Lugares calificados "Patnmonlo Mundial": 
Monte Saint Michel 
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Uso del suelo 
Superficie terrestre: I 2.890 
Superficie agrícola: 3.912 
Superficie forestal: 6.032 
Recursos hídricos y marinos 
Recursos hídncos renovables Internos: 45,15 
Plataforma continental: 24.700 
Zona Económica ExclUSiva (ZEE): 505.100 
Recursos energéticos 
Petróleo, carbones lignitos, energía hldroeléctnca 
Recursos minerales 
Minerales combustibles, hierro, acero, aluminiO, lignito, 
magnesio, mármol. uraniO, gas natural 
Agricultura 
Melocotón, nectanna, Vid, hortalizas, cereales, remolacha 
azucarera, tabaco 
Ganadería y pesca 
AVicultura, ganado lanar y capnno, ganado porcino, 
ganado vacuno, equinos, búfalos y camellos 
Capturas mannas y de agua dulce: 143.67 
Naturaleza, vida salvaje y áreas protegidas 
Áreas protegidas 
terrestres: 18 (superficie: 103) 
mannas: 13 (superficie: 84) 
Reino animal 
mamíferos: 95 espeCies, 4 amenazadas 
aves: 244 espeCies, 19 amenazadas 
reptiles: 5 I espeCies, 3 amenazadas 
anfibios: 15 espeCies, O amenazada 
total de especies: 405 
total de grupos taxonómicos amenazados: 26 
Reino vegetal 
total de grupos naturales o taxonómicos: 4.992 
total de grupos taxonómicos amenazados: 544 
Lugares calificados "Patnmonlo Mundial": 
Monte Atas, Meteora 
R E(t,KC , N A ,RALr'i P RINCI'A h P ROBIE"1AS ECOLÓC,ICOSDE M mTERRANto 
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Uso del suelo 
Superficie terrestre: 2.033 
SuperfiCie agrícola: 436 
SuperfiCie forestal: 124 
Recursos hídricos y marinos 
Recursos hídncos renovables Internos: 1,70 
Plataforma continental: 4.500 
Zona Económica ExclUSiva (ZEE): 23.300 
Recursos energéticos 
Petróleo 
Recursos minerales 
Petróleo crudo, gas natural. potasa, bromuro, magnesIo 
Agricultura 
Cítncos. patatas, hortalizas, tngo, melón, calabaza, 
aguacate 
Ganadería y pesca 
AVicultura, ganado lanar y capnno, ganado vacuno, 
ganado pOrcino, equinos, búfalos y camellos 
Capturas mannas y de agua dulce: 22,67 
Naturaleza, vida salvaje y áreas protegidas 
Áreas protegidas 
terrestres: 21 (superficie: 207) 
mannas: I (superficie: 3 1) 
ReinO animal 
mamíferos: 8 especies amenazadas 
aves: 169 espeCies, 15 amenazadas 
reptiles: I especie amenazada 
anfibiOS: I especie amenazada 
total de especies: 
total de grupos taxonómicos amenazados: 25 
ReinO vegetal 
total de grupos naturales o taxonómicos: 2.317 
total de grupos taxonómicos amenazados: 47 
Lugares calificados "Patnmonlo Mundial": 
ITA LI A 
Uso del suelo 
Superficie terrestre: 29.406 
SuperfiCie agrícola: I 1.957 
Superficie forestal: 8.550 
Recursos hídricos y marinos 
Recursos hídncos renovables Internos: 179,4 
Plataforma continental: 144. I 00 
Zona Económica ExclUSiva (ZEE): 552.100 
Recursos energéticos 
Pe:róleo, combustibles sólidos, gas natural. energía nuclear 
Recursos minerales 
Petróleo, lignito, pinta, barita, bauxlta. plomo, CinC 
Agricultura 
Remolacha azucarera, Vid, tngo, maíz, tomates 
Ganadería y pesca 
Avicultura, ganado lanar y capnno, ganado porcino, 
ganado vacuno, equinos, búfalos y camellos 
Capturas mannas y de agua dulce: 535.59 
Naturaleza, vida salvaje y áreas protegidas 
Áreas protegidas 
terrestres: 143 (superficie: 2.008) 
mannas: I 8 (superficie: 2 I 1) 
Reino animal 
mamíferos: 90 espeCies, 3 amenazadas 
aves: 254 especies, I 9 amenazadas 
reptiles: 40 espeCies, 2 amenazadas 
anfibiOS: 34 espeCies, 7 amenazadas 
total de especies: 4 I 8 
total de grupos taxonómicos amenazados: 3 I 
Reino vegetal 
total de grupos naturales o taxonómICos: 5.598 
total de grupos taxonómicos amenazados: 255 
Lugares calificados "Patrimonio Mundial": Crespi d' Adda 
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JORDANIA 
Uso del suelo 
Superficie terrestre: 8.893 
Superficie agrícola: 402 
SuperfiCie forestal: 70 
Recursos hídricos y marinos 
Recursos hídricos renovables Internos: I .02 
Plataforma continental: .. 
Zona Económica Exclusiva (ZEE): 0.7 
Recursos energéticos 
Petróleo. gas natural. energía geotermal 
Recursos minerales 
Fosfatos. potasa 
Agricultura 
Hortalizas. tomates. productos hortofrutícolas. frutos 
secos. trigo 
Ganadería y pesca 
Avicultura. ganado lanar y capnno. ganado vacuno. 
equinos. búfalos y camellos 
Capturas mannas y de agua dulce: O 
Naturaleza, vida salvaje y áreas protegidas 
Áreas protegidas 
terrestres: 8 (superfiCie: 100) 
marinas: O 
Reino animal 
mamíferos: 5 especies amenazadas 
aves: 132 especies. I I amenazadas 
reptiles: O especies amenazadas 
anfibios: O espeCies amenazadas 
total de espeCies: .. 
total de grupos taxonómicos amenazados: I 6 
Reino vegetal 
total de grupos naturales o taxonómicos: 2.212 
total de grupos taxonómicos amenazados: 12 
Lugares calificados "Patrimonio Mundial": 
Petra. Quselr Amra 
612 
L1B\,\() 
Uso del suelo 
Superficie terrestre: 1.023 
SuperfiCie agrícola: 306 
Superficie forestal: 20 
Recursos hídricos y marinos 
Recursos hídncos renovables Internos: 4.80 
Plataforma continental: 4.500 
Zona Económica Exclusiva (ZEE): 22.600 
Recursos energéticos 
Energía geotermal. petróleo 
Recursos minerales 
Sal. petróleo 
Agricultura 
Cítncos. patatas. tomates 
Ganadería y pesca 
Avicultura. ganado lanar y caprino. ganado vacuno. 
ganado pOrcino. equinos. búfalos y camellos 
Capturas marinas y de agua dulce: 1.71 
Naturaleza, vida salvaje y áreas protegidas 
Áreas protegidas 
terrestres: I (superficie: 4) 
marinas: O 
Reino animal 
mamíferos: 52 especies. 4 amenazadas 
aves: 124 especies. 15 amenazadas 
reptiles: I especie amenazada 
anfibios: O especies amenazadas 
total de especies: .. 
total de grupos taxonómicos amenazados: 20 
Reino vegetal 
total de grupos naturales o taxonómicos: 3.000 
total de grupos taxonómicos amenazados: 6 
Lugares calificados "Patnmonlo Mundial": AnJar. Baalbek. 
Biblos. Tiro 
11111 \ 
Uso del suelo 
Superficie terrestre: 175.954 
Superficie agrícola: 2.160 
SuperfiCie forestal: 190 
R 
Recursos hídricos y marinos 
Recursos hídncos renovables Internos: 0.70 
Plataforma continental: 83.700 
Zona Económica Exclusiva (ZEE): 338.100 
Recursos energéticos 
Energía geotermal, petróleo 
Recursos minerales 
Petróleo, gas natural, mineral de hierro, potasIo, 
magnesIo, azufre, yeso 
Agricultura 
T ngo, cebada 
Ganadería y pesca 
AVicultura, ganado lanar y capnno, ganado vacuno, 
búfalos y camellos, equinos 
Capturas mannas y de agua dulce: 7,81 
Naturaleza, vida salvaje y áreas protegidas 
Areas protegidas 
terrestres: 3 (superficie: 155) 
mannas: O 
Reino animal 
mamíferos: 76 especies. 12 amenazadas 
aves: 80 espeCies, 9 amenazadas 
reptiles: I especie amenazada 
anfibiOS: O especies amenazadas 
total de espeCies: . 
total de grupos taxonómicos amenazados: 22 
Reino vegetal 
total de grupos naturales o taxonómicos: 1.825 
total de grupos taxonómicos amenazados: 58 
Lugares calificados "Patnmonlo Mundial": Ghadamés 
p , , ,e E (. ), E M. l 
¡\lAl r \ 
Uso del suelo 
Superficie terrestre: 3 I ,6 
Superficie agrícola: I 2 
Superficie forestal: . 
Recursos hídricos y marinos 
Recursos hídncos renovables Internos: . 
Plataforma continental: . 
Zona Económica Exclusiva (ZEE): 
Recursos energéticos 
Petróleo, carbón, gas natural 
Recursos minerales 
Canteras 
Agricultura 
Trigo, cebada, patatas, tomates, melones, productos 
hortofrutícolas 
Ganadería y pesca 
AVicultura, ganado porcino, ganado vacuno, ganado lanar 
y caprino 
Capturas mannas y de agua dulce: 0,683 
Naturaleza, vida salvaje y áreas protegidas 
Áreas protegidas 
terrestres: O 
marinas: O 
Reino animal 
mamíferos: . 
aves: 
reptiles: 8 especies 
anfibiOS: I especie 
total de espeCies: . 
total de grupos taxonómicos amenazados: 
Reino vegetal 
total de grupos naturales o taxonómicos: .. 
total de grupos taxonómicos amenazados: . 
Lugares calificados "Patrimonio Mundial": 
Hal Safiieni Hypogeum 
613 
R'\~Er) 
MARRUE-.CO~ ,\lAURI T ANI ~ 
Uso del suelo Uso del suelo 
Superficie terrestre: 44.630 
Superficie agrícola: 9.420 
Superficies forestal: 3.236 
Recursos hídricos y marinos 
Recursos hídncos renovables Internos: 30 
Plataforma continental: 62.100 
Zona Económica Exclusiva (ZEE): 278.100 
Recursos energéticos 
Energía geotermal, energía hldroeléctnca, 
combustibles sólidos 
Recursos minerales 
Fosfatos, áCido fosfónco, petróleo, gas natural, carbón, 
mineral de hierro, plomo, cobre, CinC, manganeso 
Agricultura 
T ngo, cebada, remolacha azucarera, cítncos, tomates, 
patatas 
Ganadería y pesca 
AVicultura, ganado lanar y capnno, ganado vacuno, 
equinos, búfalos y camellos, ganado porcino 
Capturas mannas y de agua dulce: 559,62 
Naturaleza, vida salvaje y áreas protegidas 
Áreas protegidas 
terrestres: 10 (superfiecle: 362) 
mannas: 2 (superficie: 13) 
Reino animal 
mamíferos: 105 espeCies, 9 amenazadas 
aves: 209 especies, 14 amenazadas 
reptiles: 4 especies amenazadas 
anfibios: O especies amenazadas 
total de especies: .. 
total de grupos taxonómicos amenazados: 27 
Reino vegetal 
total de grupos naturales o taxónomicos: 3.675 
total de grupos taxonómicos amenazados: 197 
Lugares calificados "Patrimonio Mundial". 
Medlna de Fez, Ksar de Nt-Ben- Haddou 
6 14 
Superficie terrestre: 102.522 
Superficie agrícola: 205 
Superficie forestal: 554 
Recursos hídricos y marinos 
Recursos hídncos renovables Internos: 0,40 
Plataforma continental: 44.200 
Zona Económica Exclusiva (ZEE) : 154.300 
Recursos energéticos: 
Energía geotermal, leña, carbón vegetal 
Recursos minerales 
Mineral de hierro, yeso, oro, cobre 
Agricultura 
MIJO, sorgo, arroz 
Ganadería y pesca 
AVicultura, ganado lanar 'f capnno, ganado vacuno, 
camellos y búfalos, equinos 
Capturas mannas y de agua dulce: 91,20 
Naturaleza, vida salvaje y áreas protegidas 
Áreas protegidas 
terrestres: 4 (superficie: 1.746) 
mannas: O 
Reino animal 
mamíferos: 61 especies, 14 amenazadas 
aves: 49 especies, 5 amenazadas 
reptiles: I especie amenazada 
anfibios: O especies amenazadas 
total especies: . 
total de grupos taxonómicos amenazados: 20 
Reino vegetal 
total de grupos naturales o taxonomlcos: 1.100 
total de grupos taxonómicos amenazados: 3 
Lugares calificados "Patnmonlo Mundial": 
Parque NaCional de Banc D'Arguln 
POR I lICAI 
Uso del suelo 
Superficie terrestre: 9.195 
Supedicle agrícola: J 173 
Superficie forestal: JI 02 
RE ,( N I' 
Recursos hídricos y marinos 
Recursos hídncos renovables Internos: 34 
Plataforma continental: 39.100 
Zona Económica Exclusiva (ZEE): 1.744.200 
Recursos energéticos 
Petróleo, energía hidroeléctrica 
Recursos minerales 
Piedra caliza, granito, mármol, pinta de cobre, oro, 
uranio 
Agricultura 
T ngo, maíz, patatas, tomates, vid, remolacha azucarera 
Ganadería y pesca 
AVicultura, ganado lanar y capnno, ganado porCino, 
ganado vacuno, equinos 
Capturas mannas y de agua dulce: 326,29 
Naturaleza, vida salvaje y áreas protegidas 
Areas protegidas 
terrestres: 23 (superficie: 560) 
mannas: 8 (superficie: 132) 
Remo animal 
mamíferos: 63 espeCies, 6 amenazadas 
aves: 214 especies, 18 amenazadas 
reptiles: 29 espeCies, O amenazada 
anfibiOS: 17 especies, I amenazada 
total de especies: 323 
total de grupos taxonómicos amenazados: 25 
Remo vegetal 
total de grupos naturales o taxonómicos: 
total de grupos taxonómicos amenazados: 266 
Lugares calificados "Patnmonlo Mundial": Slntra 
" y pp. l' E) P ><O' EMAS ECOLOC, COS DEL M E.J ITERRANEO 
IUPUBI ICA I LDE:RAL YUGOSLAVA 
Uso del suelo 
Superficie terrestre: 10.217 
Superficie agrícola: 
Superficie forestal: 
Recursos hídricos y marinos 
Recursos hídricos renovables Internos: . 
Plataforma continental: . 
Zona Económica Exclusiva (ZEE): . 
Recursos energéticos 
Energía geotermal, energía hidroeléctrica, 
petróleo, gas natural 
Recursos minerales 
Carbón, mineral de cobre, bauxita, mineral de hierro, 
petróleo, plomo, mineral de CinC, gas natural 
Agricultura 
Maíz, trigo, remolacha azucarera, patatas, productos 
hortofrutícolas, vegetales 
Ganadería y pesca 
AVicultura, ganado porCino, ganado lanar, ganado vacuno 
Capturas marinas y de agua dulce: 6.3 
Naturaleza, vida salvaje y áreas protegidas 
Áreas protegidas 
terrestres: 
marinas: . 
Reino animal 
mamíferos: 
aves: . 
reptiles: . 
anfibiOS: .. 
total de especies: . 
total de grupos taxonómicos amenazados: . 
Reino vegetal 
total de grupos naturales o taxonómicos: .. 
total de grupos taxonómicos amenazados: . 
Lugares calificados "Patrimonio Mundial": 
Parque NaCional de Durmltor 
615 
'lIRIA 
Uso del suelo 
Superficie terrestre: 18.392 
Superficie agrícola: 5.625 
Superficie forestal: 150 
Recursos hídricos y marinos 
Recursos hídncos renovables mternos: 7.60 
Plataforma contmental: 
Zona Económica Exclusiva (ZEE): 10.300 
Recursos energéticos 
Energía hldroeléctnca. petróleo 
Recursos minerales 
Petróleo. fosfatos. gas natural. mineral de hierro. 
cromo. mármol. asfalto 
Agricultura 
Algodón. productos hortofrutícolas. hortalizas. tngo. 
cebada 
Ganadería y pesca 
AVicultura. ganado lanar y capnno, ganado vacuno. 
equmos. búfalos y camellos, ganado porcmo 
Capturas mannas y de agua dulce: 5,46 
Naturaleza, vida salvaje y áreas protegidas 
Áreas protegidas 
terrestres: O 
mannas: O 
Reino animal 
mamíferos: 4 especies amenazadas 
aves: 165 especies. 15 amenazadas 
reptiles: I especie amenazada 
anfibios: O especies amenazadas 
total de especies: " 
total de grupos taxonómicos amenazados: 20 
Remo vegetal 
total de grupos naturales o taxonómicos' 3.000 
total de grupos taxonómicos amenazados: 12 
Lugares calificados "Patnmonlo Mundial": Palmyra 
6 16 
Il '\ 1/ 
Uso del suelo 
Superficie terrestre: 15.536 
Superficie agrícola: 4.875 
SuperfiCie forestal: 297 
Recursos hídricos y marinos 
Recursos hídncos renovables Internos: 3.75 
Plataforma continental 50.800 
Zona Económica ExclUSiva (ZEE): 85.700 
Recursos energéticos 
Energía geotermal. energía hldroeléctnca. petróleo. gas 
natural 
Recursos minerales 
Petróleo. fosfatos. mineral de hierro. cinc. plomo 
Agricultura 
T ngo. cebada. aceituna. cítncos. dátiles 
Ganadería y pesca 
AVicultura. ganado lanar y capnno. ganado vacuno. 
equinos. búfalos y camellos. ganado porcino 
Capturas mannas y de agua dulce: 94.51 
Naturaleza, vida salvaje y áreas protegidas 
Áreas protegidas 
terrestres: 6 (superficie: 44) 
mannas: I (superficie: 4) 
Remo animal 
mamíferos: 78 especies. 6 amenazadas 
aves: I 73 especies. I 4 amenazadas 
reptiles: I especie amenazada 
anfibios: O especies amenazadas 
total de especies: . 
total de grupos taxonómicos amenazados: 2 I 
Remo vegetal 
total de grupos naturales o taxonómicos: 2.196 
total de grupos taxonómicos amenazados: 26 
Lugares calificados "Patnmonlo Mundial": 
Parque Nacional de Ichkeul 
Il RQUI\ 
Uso del suelo 
Superlicle terrestre: 76.963 
Supeliicle agrícola: 27.689 
Superlicle forestal: 20.199 
Recursos hídricos y marinos 
Recursos hídrlcos renovables Internos: 186, I O 
Plataforma continental: 50.400 
Zona Económica Exclusiva (ZEE): 236.600 
Recursos energéticos 
Energía geotermal, energía hidroeléctrica, petróleo, 
lignito, carbón 
Recursos minerales 
Cromo, cobre, bórax, lignito, carbón, petróleo, gas 
natul-al, bauxlta, mineral de hierro, manganeso, azufre 
Agricultura 
Algódon, tabaco, trigo, productos hortofrutícolas, 
nueces, cebada, maíz, remolacha azucarera, patatas, té, 
aceituna 
Ganadería y pesca 
AVICultura, ganado lanar y caprino, ganado vacuno, 
equinos, camellos y búfalos, ganado porcino 
Capturas marinas y de agua dulce: 389,32 
Naturaleza, vida salvaje y áreas protegidas 
Áreas protegidas 
terrestres: 18 (superlicle: 239) 
marinas: 3 (superlicle: I 14) 
Reino animal 
mamíferos: I 16 especies, 5 amenazadas 
aves: 284 especies, I 8 amenazadas 
reptiles: I 02 espeCies, 5 amenazadas 
anfibios: 18 especies, I amenazada 
total de especies: 520 
total de grupos taxonómicos amenazados: 29 
Reino vegetal 
total de grupos naturales o taxonómicos: 8.650 
total de grupos taxonómicos amenazados: 1.848 
Lugares calificados "Patrimonio Mundial": 
Parque Nacional de Gbreme, Hlerapolis-Pamukkale 
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